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Объектом разработки является система автоматизации бизнес-процессов
предприятия УП «ТД Молочное кружево». 
Цель  дипломной  работы –  разработать  систему  автоматизации  бизнес-
процессов предприятия УП «ТД Молочное кружево». 
Методы  исследования:  системный  анализ,  сравнительный  анализ,
графический  анализ,  экспертная  оценка,  формализация,  классификация,
наблюдение, измерение, сравнение и моделирование. 
Элементы научной новизны: применен метод  Kanban,  предназначенный
для определения, управления и улучшения сервисов.
В  результате  экономического  обоснования  применения  программного
продукта  было  выявлено,  что  разработка  системы  автоматизации  бизнес-
процессов предприятия УП «ТД Молочное кружево» является эффективным и
экономически целесообразным. 
Результаты,  полученные  в  ходе  дипломного  проектирования,  будут
использоваться сотрудниками предприятия УП «ТД Молочное кружево».
Студент-дипломник  подтверждает,  что  дипломная  работа  выполнена
самостоятельно,  приведенный  в  дипломной  работе  материал  объективно
отражает  состояние  разрабатываемого  объекта,  пояснительная  записка
проверена  в  системе  «Атиплагиат»  [1].  Процент  оригинальности  составляет
85,92%. Приведенный в работе расчетно-аналитический материал правильно и
объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные
из  источников  и  публикаций  исследователей  теоретические  и  методические
положения сопровождаются ссылками на их авторов.
